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ABSTRAK	  
	  
	  
Sriyana.	  Q	  100110176.	  PENGEMBANGAN	  KOMPETENSI	  SOSIAL	  GURU	  DI	  
SMP	  NEGERI	  2	  MOJOSONGO	  BOYOLALI.	  	  
Tujuan	   penelitian	   adalah	   mendeskripsikan:	   1)	   Pengembangan	   sikap	  
inklusif,	  bertindak	  objektif	  serta	  tidak	  diskriminatif;	  2)	  Komunikasi	  dengan	  sesama	  
guru,	  tenaga	  kependidikan,	  orangtua	  peserta	  didik	  dan	  masyarakat.	  
Jenis	   penelitian	   adalah	   kualitatif.	   Pendekatan	   penelitian	   menggunakan	  
fenomenologi.	   Subjek	   penelitian	   adalah	   kepala	   sekolah	   dan	   guru.	   Metode	  
pengumpulan	   data	   menggunakan	   wawancara	   mendalam,	   observasi	   dan	  
dokumentasi.	  Teknik	  analisis	  data	  menggunakan	  trianggulasi.	  
Hasil	  penelitian	  dan	  pembahasan	  tentang	  “Pengembangan	  Kompetensi	  
Sosial	   Guru	   di	   SMP	   Negeri	   2	   Mojosongo	   Boyolali”,	   dapat	   disimpulkan	   sebagai	  
berikut:	   1)	   Pengembangan	   sikap	   inklusif,	   bertindak	   objektif	   serta	   tidak	  
diskriminatif	   dapat	   diwujudkan	   oleh	   guru	   di	   SMP	   Negeri	   2	   Mojosongo	   Boyolali	  
belum	   berlangsung	   dengan	   optimal,	   hal	   ini	   ditandai	   dengan	   masih	   adanya	  
kesenjangan	   	   antarwarga	   sekolah,	   belum	   menonjol	   secara	   familiar,	   masih	  
tampak	   resmi	   dalam	   lembaga	   pendidikan	   sekolah;	   2)	   Komunikasi	   dengan	  
sesama	   guru,	   tenaga	   kependidikan,	   orangtua	   peserta	   didik	   dan	   masyarakat	   di	  
SMP	   Negeri	   2	   Mojosongo	   masih	   ada	   keterbatasan	   hanya	   kepentingan	   dinas,	  
terutama	   komunikasi	   guru	   dengan	   orangtua	   masih	   terbilang	   sangat	   minim,	  
belum	  mencapai	  tujuan	  yang	  diinginkan	  bersama.	  
Berdasarkan	   kesimpulan	   tersebut,	   peneliti	   menawarkan	   program	  
pengembangan	   yaitu	   :	   1)	   Optimalisasi	   pemberdayaan	   kompetensi	   sosial	   guru	  
melalui	   kegiatan	   kunjungan	   rumah	  orangtua	  peserta	  didik	  dan	  bakti	   social;	   2)	  
Mengaktifkan	   komunikasi	   internal	   dan	   eksternal	   sekolah.	   Komunikasi	   internal	  
sekolah	   dapat	   dilaksanakan	   dengan	   baik	   dan	   sinergis	   dengan	   semua	   warga	  
sekolah	   dalam	   rangka	   mewujudkan	   kebersamaan,	   kekeluargaan,	   dan	  
kekompakan	   warga	   sekolah,	   baik	   melalui	   komunikasi	   di	   dalam	   pembelajaran	  
maupun	   di	   luar	   pembelajaran.	   Sedangkan	   komunikasi	   eksternal	   sekolah	  
merupakan	   kegiatan,	   hubungan,	   dan	   kerjasama	   warga	   sekolah	   dengan	   pihak	  
masyarakat,	   baik	   orangtua	   peserta	   didik,	   tokoh	  masyarakat,	   pengurus	   komite	  
sekolah	  maupun	  pihak	   lain	   terkait	   dengan	   kepentingan	   sekolah	   dalam	   rangka	  
mengoptimalkan	  kompetensi	  sosial	  guru	  secara	  seimbang	  dan	  sinergis.	  
	  
Kata	  kunci	  :	  	  sikap	  inklusif,	  objektif,	  diskriminatif,	  komunikasi	  
 xii	  
ABSTRACT	  
	  
	  
Sriyana.	  Q	  100110176.	  PENGEMBANGAN	  KOMPETENSI	  SOSIAL	  GURU	  DI	  
SMP	  NEGERI	  2	  MOJOSONGO	  BOYOLALI.	  
Purpose	   of	   research	   is	   description:	   1)	   Expansion	   of	   position	   inclusive,	  
acts	   is	   objective	   and	   not	   discriminative;	   2)	   Communications	   with	   teacher	  
humanity,	  human	  educationally,	  educative	  participant	  parent	  and	  public.	  
Research	   type	   is	   qualitative.	   Research	   approach	   applies	  
phenomenology.	   Research	   subject	   is	   headmaster	   and	   teacher.	   Data	   collecting	  
method	   applies	   in-­‐depth	   interview,	   observation	   and	   documentation.	   Data	  
analytical	  technique	  applies	  trianggulation.	  
Result	   of	   research	   and	   solution	   about	   "	   Expansion	   of	   Teacher	   Social	  
Competency	  in	  Junior	  High	  School	  Country	  2	  Mojosongo	  Boyolali",	  inferential	  as	  
follows:	  1)	  Expansion	  of	  position	  inclusive,	  acts	  is	  objective	  and	  not	  discriminative	  
can	  realized	  by	  teacher	  in	  Junior	  High	  School	  Country	  2	  Mojosongo	  Boyolali	  has	  
not	  taken	  place	  optimally,	  this	  thing	  is	  marked	  with	  still	  existence	  of	  difference	  of	  
family	   school,	   has	   not	   is	   uppermost	   in	   familiar,	   still	   seems	   to	   opening	   in	  
instituting	   education	   of	   school;	   2)	   Communications	   with	   teacher	   humanity,	  
human	   educationally,	   participant	   parent	   educated	   and	   public	   in	   Junior	   High	  
School	  Country	  2	  Mojosongo	  there	  are	  still	  limitation	  only	  have	  interest	  on	  duty,	  
especially	   teacher	   communications	   with	   parent	   still	   be	   spelled	   out	   members	  
hardly	  minim,	  has	  not	  reached	  purpose	  of	  wanted	  together.	  
Based	  on	  the	  conclusion,	  researcher	  offers	  development	  program	  that	   is	   :	  
1)	  optimalsation	  of	  Enableness	  of	  teacher	  social	  competency	  through	  activity	  of	  
educative	  participant	  parent	  house	  visit	  and	  devotes	  social;	  2)	  Activates	  internal	  
communications	  and	  external	  school.	  Internal	  communications	  gone	  to	  school	  is	  
enforceable	  carefully	  and	  cum	  all	  synergist	  member	  of	  school	  for	  the	  agenda	  of	  
realizing	   togetherness,	   familiarity,	   and	   solidarity	   of	   member	   of	   school,	   either	  
through	  communications	  in	  study	  and	  also	  outside	  study.	  While	  communications	  
external	  school	  is	  activity,	  relationship,	  and	  cooperation	  member	  of	  school	  with	  
the	   side	   of	   public,	   good	   of	   educative	   participant	   parent,	   elite	   figure,	   official	  
member	   of	   school	   committee	   and	   also	   other	   party	   related	   to	   importance	   of	  
school	   for	   the	  agenda	  of	  optimal	  of	   teacher	   social	   competency	  well-­‐balancedly	  
and	  synergist.	  
	  
Keyword	  :	  inclusive	  behaviour,	  objective,	  discriminative,	  communication	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